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民负担抽样，在乡镇农户中抽取 3 0 户～4 0 户作为标本，并指导
农户做好日记账，把收支情况进行详细登记，并将抽样调查数据
修正统计数据。没有条件的，可以召集农民座谈，来验证数据的
可靠性。二是做一些专门调查。可在平时对农户生产成本，外出
务工劳动力收入，企业发展状况，个体户经营情况等做一些专门
调查，来修正有关数据。
2 .完善基层统计制度建设，改进统计管理体制
(1)完善基层统计制度建设。建立健全原始统计记录、统计台
账制度和统计数据质量检查制度，形成一套完整的统计数据评估
体系和统计数据质量责任制及差错追究制。把《统计法》和《统
计工作实施细则》真正落实到农村统计工作中去，切实改变农村
统计工作不好开展，有法不依的现象。另外要改进统计工作方法，
根据实际情况，分别采取抽样调查、典型调查和重点调查相结合
的统计调查方法，对采集的数据进行修订调整，使统计数据更为
真实，符合实际。
(2)改进统计管理体制。必须改革现行农经统计管理体制下权
利和义务相背离所产生的弊端，赋予地方经管站对下级农经统计
业务和经费的独立管理权，使基层统计机构保持相对独立，客观
公正地行使统计职能。
3 .加大投入、加快统计信息自动化建设
(1)加大农经统计投入。一是加强政策投入。建议农业部出台
农村经济统计方面的相关政策，加大同国家统计局的协调，在一
些数据运用上采用农经统计数据。二是加大激励机制。对一些每
年在农经统计工作中成绩突出的单位和个人，建议以国家农业部
的名义进行表彰。
(2)加快统计信息自动化建设，提高统计工作效率。可根据各
乡镇前几年的统计经费开支，结合当地农村经济的发展状况，合
理核定一个保底额作为专项统计经费，积极争取统计经费纳入财
政预算，尽可能从工作环境、生活待遇、办公条件等方面改善基
层统计工作的条件。
总之，农经统计具有非常重要的作用，因为其数据来源于基
层农村的特点决定的农经统计工作中必然存在诸如统计队伍力量
单薄、数据统计难、统计调查方法滞后等等问题，因此解决农经
统计工作中存在的问题必须从源头抓起，通过夯实统计基础、改
善统计方法、改进统计管理体制等相应对策必然使农村经济统计
工作质量上一个新的台阶。
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[摘　要] 农村经济统计对新农村建设具有十分重要的作用，
本文从新形势下农统计的重要意义着手，探讨了当前农经统计工
作中存在的问题及相应的对策。
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